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1956
* M. IBN AZZUZ HAQUIN, Historia de Marruecos hasta la dominación almo-
rávide, Madrid, 1955, en «Anuario de Historia del Derecho Español» 26
(1956) 821; N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Los judaizantes castellanos y la Inquisi-
ción en tiempos de Isabel la Católica, Burgos, 1954, en «Anuario de Histo-
ria del Derecho Español» 26 (1956) 823-825.
1969
— El testimonio de los primeros cristianos, Eds. Rialp (Colección Pat-
mos), Madrid 1969, 216 pp.
1972
— Primeros cristianos, en GER (Gran Enciclopedia Rialp), Eds. Rialp,
VI, Madrid 1972, 710-712.
— Relación entre el sacrificio eucarístico y el sacrificio de la Cruz en el
«Liber Mozarabicus Sacramentorum», en «Scripta Theologica» 4
(1972) 499-521.
* W.E. FLOYD, Clement of Alexandria’s treatment of the problem of Evil, Lon-
don 1971, en «Scripta Theologica» 4 (1972) 256-259; CYPRIAN, «De lap-
sis» and the «Ecclesiae Catholicae unitate». Text and translation by M. Bé-
venot, Oxford 1971, en «Scripta Theologica» 5 (1972) 927-928.
1973
— Iconoclastas, en GER, XII, Madrid 1973, 318-320.
— Ley eterna y Ley evangélica: sus relaciones según Domingo de Soto, en
«Scripta Theologica» 5 (1973) 91-125.
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* Recensiones y reseñas.
— Mandamientos de la Iglesia, en Gran Enciclopedia Rialp (= GER),
XIV, Madrid 1973, 853-855.
— La doctrina de la «salus» en la «Expositio Evangelii secundum Lucam»
de San Ambrosio, en «Scripta Theologica» 5 (1973) 629-665.
— Maniqueísmo, en GER, XIV, Madrid 1973, 869-870.
— Marcelo de Ancira, en GER, XV, Madrid 1973, 50.
— Marcos el Eremita, en GER, XV, Madrid 1973, 56-57.
— Meditación, en GER, XV, Madrid 1973, 472-473.
— Oración, en GER, XVI, Madrid 1973, 355-358.
1974
— Próspero Tirón de Aquitania, en GER, XIX, Madrid 1974, 271-
272.
1975
— Evangelizzazione e conversione, en «Studi Cattolici» 172 (1975)
359-361.
— Soberbia, en GER, XXI, Madrid 1975, 476-479.
— Ambrogio da Milano, Padre e Pastore, en «Studi Cattolici» 174-175
(1975) 552-555.
— Testimonio, en GER, XXII, Madrid 1975, 385-386.
— La ley natural en Domingo de Soto, en «Persona y Derecho» 2
(1975) 605-625.
— Vanidad, en GER, XXIII, Madrid 1975, 276.
* L.I. SCIPIONI, Nestorio e il Concilio di Efeso, Milano, 1974. V. CROCE, Tra-
dizione e ricerca. Il metodo teologico di san Massimo il Confessore. Milano
1974. G. TOSCANI, Teologia della Chiesa in sant’Ambrogio, Milano 1974,
en «Studi Cattolici» 7 (1975) 900-903.
1976
— La ley según Domingo de Soto. Estudio teológico-jurídico, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona 1976, 204 pp.
— El misterio de la salvación en los escritos catequéticos de San Ambrosio,
en «Scripta Theologica» 8 (1976) 281-305.
— La tipología de Jn 9, 6-7 en el «De sacramentis», en VV.AA., Ambro-
sius Episcopus, Ed. Vita e pensiero, Milano 1976, 336-344.
* J. ORLANDIS, La Iglesia en la España visigótica y medieval, Pamplona,
1976, en «Scripta Theologica» 8 (1976) 792-794.
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1977
* C. BASEVI, San Agustín. Una interpretación del Nuevo Testamento. Criterios
exegéticos propuestos por S. Agustín, en el «De doctrina christiana», en el
«Contra Faustum» y en el «De consensu Evangelistarum», Pamplona 1977,
en «Scripta Theologica» 9 (1977) 705-709; BASILIO DI CESAREA, Il Batte-
simo. Texto, traducción y comentario de U. Neri, Brescia 1976, en «Scrip-
ta Theologica» 9 (1977) 709-712; H. CHADWICK, Priscillian of Avila. The
occult and the charismatic in the early Church, Oxford 1976, en «Scripta
Theologica» 9 (1977) 1183-1186; C. LARRAÍNZAR, Una introducción a
Francisco Suárez, Pamplona 1977, en «Scripta Theologica» 9 (1977) 1196-
1201.
1978
— La tipología soteriológica de la «Tau» en los Padres Latinos, en «Scrip-
ta Theologica» 19 (1978) 225-234.
* THEODORET DE CYR, Histoire des moines de Syrie. Histoire Philotée I-XIII,
ed. par P. Canivet-A. Leroy-Molinghen, Paris 1977, en «Scripta Theologi-
ca» 10 (1978) 1238-1241; B. JIMÉNEZ DUQUE, La espiritualidad romano-
visigoda y mozárabe, Madrid 1977, en «Scripta Theologica» 10 (1978)
1244-1245; G. SORGE, I maroniti nella Storia. Lineamenti e ricerche,
Roma 1977, en «Scripta Theologica» 10 (1978) 1263-1266.
1979
— Espiritualidad de los primeros cristianos. (Colección Neblí). Edicio-
nes Rialp, Madrid, 1979, 324 pp.
— En torno a la autenticidad de algunos cánones del Concilio de Elvira,
en «Scripta Theologica» 11 (1979) 181-186.
— La norma según el pensamiento de Domingo de Soto, en La norma en
el Derecho Canónico. III Congreso Internacional de Derecho Canóni-
co, I, Pamplona 1979, 365-375.
* SANT’AMBROGIO, Opere esegetiche IX/1, Esposizione del Vangelo secondo
Luca, ed. G. Coppa, Milano-Roma 1978, en «Scripta Theologica» 11
(1979) 365-366; INSTITUTUM PATRISTICUM «AUGUSTINIANUM», Patrolo-
gia, III a cura di A. Di Berardino, Torino 1977, en «Scripta Theologica»
11 (1979) 1173-1175; L.F. MATEO-SECO, Estudios sobre la cristología de
San Gregorio de Nisa, Pamplona 1978, en «Scripta Theologica» 11 (1979)
1155-1159.
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1980
— El respeto a la libertad personal de los indios en los iniciadores de la
Escuela de Salamanca: Vitoria y Soto, en VV.AA., Etica y Teología
ante la crisis contemporánea (I Simposio Internacional de Teología de
la Universidad de Navarra), Eds. Universidad de Navarra, Pamplo-
na 1980, 215-222.
— «Communio» y recepción de cánones conciliares de los sínodos hispáni-
cos en los siglos IV y V, en «Annuarium Historiae Conciliorum» 12
(1980) 26-37.
* A. QUACQUARELLI, La società cristologica prima di Costantino e i riflessi nel-
le arti figurative, Bari 1978, en «Scripta Theologica» 12 (1980) 265-268;
D. BOROBIO, La doctrina penitencial en el Liber Orationum Psalmographus,
Bilbao 1977, en «Theologica» 15 (1980) 472-473; A. FERNÁNDEZ, La Es-
catología del siglo II, Burgos 1975, en «Scripta Theologica» 12 (1980) 945-
947; H.-I. MARROU, ¿Decadencia romana o antigüedad tardía? Siglos III-
IV, Madrid 1980, en «Scripta Theologica» 12 (1980) 951-953; The
correspondence of Erasmus. II Letters 142 to 297. 1501 to 1514. III Letters
298 to 445. 1514 to 1516, Toronto and Buffalo 1975-1976, en «Scripta
Theologica» 12 (1980) 955-956.
1981
— Estudio sobre el canon V del I Concilio de Caesaraugusta (380), en
VV.AA., I Concilio Cesaraugustano, MDC aniversario, Zaragoza
1981, 207-224.
— La utilización del término «philosophia» en el «Exameron» de San
Ambrosio, en VV.AA., El método en Teología. Actas del I Symposion
de Teología Histórica, Valencia 1981, 107-114.
1982
— En torno a la reacción de Ambrosio de Milán frente al apolinarismo
en el «De incarnationis Dominicae sacramento», en Cristo, Hijo de
Dios y Redentor del hombre. III Simposio Internacional de Teología de
la Universidad de Navarra, Ediciones Universidad de Navarra,
Pamplona 1982, 441-450.
— Tipologías sacrificiales-eucarísticas del Antiguo Testamento en la Epís-
tola 63 de San Cipriano, en «Augustinianum» 22 (1982) 187-197.
— Der Einfluss der soteriologischen Typologie des Origenes im Werk Isi-
dors von Sevilla unter besonderer Berücksichtigung der «Quaestiones
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in Vetus Testamentum», en VV.AA., Typus, Symbol, Allegorie bei den
östlichen Vätern und ihren Parallelen im Mittelalter. Internationales
Kolloquium, Eichstätt-Regensburg 1982, pp. 108-130.
— El «Pastorale munus» en los Padres Latinos: Cipriano, Ambrosio y
Agustín, en VV.AA., Episcopale munus, Essen 1982, 262-286.
* G.M. VIAN, Testi inediti dal commento ai salmi di Atanasio, Roma 1978,
en «Scripta Theologica» 14 (1982) 381-382; P. BARRACHINA ESTEVAN, Es-
critos pastorales, Alicante 1980, en «Scripta Theologica» 14 (1982) 401-
403; R. GRYSON, Scolies ariennes sur le Concile d’Aquilée, Paris 1980, en
«Scripta Theologica» 14 (1982) 675-677; A. ARCE, Itinerario de la Virgen
Egeria, Madrid 1980, en «Scripta Theologica» 14 (1982) 677-679; B.R.
GARCÍA, Espiritualidad y «lectio divina» en las «Sentencias» de San Isidoro de
Sevilla, Zamora 1980, en «Scripta Theologica» 14 (1982) 679-680; INSTI-
TUTUM PATRISTICUM «AUGUSTINIANUM», Patrología, III, La edad de oro de
la Literatura Patrística Latina, Madrid 1981, en «Scripta Theologica» 14
(1982) 956-958.
1983
— Algunos aspectos de la «reconciliatio» de los penitentes en la liturgia
hispánica, en VV.AA., Reconciliación y penitencia. V Simposio Inter-
nacional de Teología de la Universidad de Navarra, Ediciones Uni-
versidad de Navarra, Pamplona 1983, 599-617.
* A. SANGRINUM, Speculum et exemplar christicolarum. Vitae Beatissimi Pa-
tris Benedicti Monachorum Patriarche Sanctissimi, Romae 1587, reprint,
Zamora 1980, en «Scripta Theologica» 5 (1983) 304; J.F. RIVERA, El
adopcionismo en España (siglo VIII), Toledo 1980, en «Scripta Theologica»
15 (1983) 305-306; P. MARAVAL, Egérie, journal de voyage; M.C. DÍAZ Y
DÍAZ, Valerius du Bierzo, Paris 1982, en «Scripta Theologica» 15 (1983)
1021-1023; J. OROZ RETA-M.A. MARCOS CASQUERO-M.C. DÍAZ Y DÍAZ,
Isidoro de Sevilla. Etimologías, Madrid 1982, en «Scripta Theologica» 15
(1983) 1024-1027.
1984
— Una carta inédita de D. Juan de Palafox y Mendoza, en «Scripta
Theologica» 16 (1984) 591-597.
— Doctrina soteriológica de San Isidoro de Sevilla, en «Gesammelte
Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens» 31 (1984) 1-23.
* I. M. HORMAECHE BASAURI, La pastoral de la iniciación cristiana en la Es-
paña visigoda, Toledo 1981, en «Scripta Theologica» 16 (1984) 959-960.
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1985
— «Communio et synodalité dans les Conciles du royaume suève au VIè-
me siècle», en «Studia Patristica» XVIII/1 (1985) 191-200.
* V. GROSSI-A. DI BERARDINO, La Chiesa antica. Ecclesiologia e istituzione,
Roma 1984, en «Scripta Theologica» 17 (1985) 325-327; G. MARTÍNEZ
DÍEZ-F. RODRÍGUEZ (eds.), La colección canónica Hispana. IV, Madrid
1982-1984, en «Scripta Theologica» 17 (1985) 380-382; P. LANGA, San
Agustín y el progreso de la teología matrimonial, Toledo 1984, en «Scripta
Theologica» 17 (1985) 952-956.
1986
— En colaboración con J. Orlandis, Die Synoden auf der Iberischen
Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711). Verlag Ferdinand
Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 1981, 377 pp. Tra-
ducción española de este libro con el título: Historia de los Concilios
de la España Romana y Visigoda, Ediciones Universidad de Navarra,
Pamplona 1986.
— La conversión de San Cipriano, en «Revista Agustiniana» 27 (1986)
147-168.
— El seguimiento de Cristo (En los orígenes de la espiritualidad de los
primeros cristianos), en «Teología espiritual» 30 (1986) 3-27.
— Le rôle de la Bible dans les Conciles Bracariens du VIème siècle au Ro-
yaume suève, en «Annuarium Historiae Conciliorum» 18 (1986)
41-50.
* C. DE ARTEAGA Y FALGUERA, Una mitra sobre dos mundos, Sevilla 1985, en
«Scripta Theologica» 18 (1986) 697-700; E. DASSMANN, Der Stachel im
Fleisch. Paulus in der früchristlichen Literatur bis Irenäus, Münster 1979, en
«Scripta Theologica» 18 (1986) 712-713; P. M. SÁENZ DE ARGANDOÑA,
Antropología de Prisciliano, Santiago de Compostela 1985, en «Scripta Theo-
logica» 18 (1986) 717; A. QUACQUARELLI-I. ROGGER, ed., I martiri della
Val di Non e la reazione pagana alla fine del IV secolo, en «Scripta Theologi-
ca» 18 (1986) 717-718; J.F. RIVERA RECIO, San Ildefonso de Toledo, Madrid
1985, en «Scripta Theologica» 18 (1986) 718-719; B. PORRES ALONSO-N.
ARIETA ORBE, Santa María del Remedio, Córdoba 1985, en «Scripta Theo-
logica» 18 (1986) 719; ORÍGENES, Comentario al Cantar de los Cantares,
Madrid 1985, en «Scripta Theologica» 18 (1986) 968; GREGORIO NA-
CIANCENO, Homilías sobre la Natividad, Madrid 1985, en «Scripta Theolo-
gica» 18 (1986) 969-970; P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nel Impero
romano, Roma 1985, en «Scripta Theologica» 18 (1986) 972.
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1987
— La secularidad en la «Epístola a Diogneto» V-VII, en VV.AA., La mi-
sión del laico en la Iglesia y en el mundo. VIII Simposio Internacional
de Teología de la Universidad de Navarra, Ediciones Universidad de
Navarra, Pamplona 1987, 267-278.
* A. VICIANO, Cristo salvador y liberador del hombre. Estudio sobre la soterio-
logía de Tertuliano, Pamplona 1986, en «Scripta Theologica» 19 (1987)
472-475; H. VOLLRATH, Die Synoden Englands bis 1066, Wien-Pader-
born-München-Zürich 1985, en «Scripta Theologica» 19 (1987) 524-
525.
1988
— Don José Orlandis Rovira, en VV.AA., Hispania Christiana. Estudios
en honor del Prof. Dr. José Orlandis Rovira en su septuagésimo aniver-
sario, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1988, 27-34.
* J. GAUDEMET, Le mariage en Occident, Paris 1986, en «Scripta Theologi-
ca» 20 (1988) 843-845.
1989
— En colaboración: Masculinidad y feminidad en la Patrística. Direc-
tor de la edición. Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Navarra, Pamplona 1989, 341 pp.
— Introducción, en ibid., pp. 13-24.
— Aspectos teológicos de la feminidad en San Ambrosio y San Agustín, en
ibid., pp. 125-167.
— En torno al papel de la mujer según el Concilio de Ilíberis, en
VV.AA., Ecclesia militans: Studien zur konzilien- und Reformations-
geschichte. Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet, F. Schö-
ningh, Paderborn-Wien-München-Zürich 1989, I, 83-95.
— Le rôle de la femme dans la théologie de saint Irénée, en «Studia Pa-
tristica» XXI, 1989, 163-174.
— En torno al influjo de las ideas de Domingo de Soto en la evangeliza-
ción de América. El primer Catecismo de Santa Fe de Bogotá, en
VV.AA., Evangelización y Teología en América (X Simposio Interna-
cional de Teología la Universidad de Navarra, II, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989, 1013-
1020.
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* Ch. SCHÖNBORN, L’icône du Christ. Fondaments théologiques, Paris 1986,
en «Scripta Theologica» 21 (1989) 363-364; A. ORBE, Introducción a la
teología de los siglos II y III, Madrid 1988, en «Scripta Theologica» 21
(1989) 364-365; R.M. GRANT, Cristianesimo primitivo e società, Brescia
1987, en «Scripta Theologica» 21 (1989) 949-950; JUAN CRISÓSTOMO,
Las Catequesis bautismales, Madrid, 1988, en «Scripta Theologica» 21
(1989) 951-952; GREGORIO NACIANCENO, La Pasión de Cristo, Madrid
1988, en «Scripta Theologica» 21 (1989) 952; M. AUBINEAU, Indices
Chrysostomici, I, Hildesheim-New York 1978, en «Scripta Theologica» 21
(1989) 952-953; M. AUBINEAU, Index Verborum Homiliarum Festalium
Hesychii Hierosolymitani, Hildesheim 1983, en «Scripta Theologica» 21
(1989) 953-954; AA.VV., Agostino e la conversione cristiana, Palermo
1987, en «Scripta Theologica» 21 (1989) 955; N. LANZI, La Chiesa nella
conversione di S. Agostino, Roma 1988, en «Scripta Theologica» 21 (1989)
955-956; AA.VV., Agostino e Milano. Il battesimo. Agostino nelle terre di
Ambrogio, Milano 1988, en «Scripta Theologica» 21 (1989) 956.
1990
— El sacerdote hombre del misterio, como punto de referencia en la for-
mación de los sacerdotes. Una aproximación al tema, en VV.AA., La
formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. XI Simposio
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona 1990, 847-852.
— Alegorismo pagano y alegorismo cristiano en Orígenes. La polémica
contra Celso, en «Antigüedad y cristianismo» 7 (1990) 125-136.
* G. VISONÁ, Pseudo Ippolito. In sanctam Pascha, Milano 1988, en «Scripta
Theologica» 22 (1990) 282-283; O. PONTAL, Histoire des conciles mérovin-
giens, Paris 1989, en «Scripta Theologica» 22 (1990) 653; T. PORTILLO
CAPILLA, El desierto y la celda en la vida y muerte del Obispo Juan de Pala-
fox y Mendoza, Almazán 1989, en «Scripta Theologica» 22 (1990) 1015-
1016; VV.AA., Les canons des conciles mérovingiens (VIe-VIIe), Paris, 1989,
en «Ius Canonicum» 30 (1990) 702-703.
1991
— Grégoire le Grand, Léandre et Reccarède, en VV.AA., Gregorio Mag-
no e il suo tempo. XIX Incontro dell’Antichità Cristiana, maggio
1990, Roma 1991, 187-198.
— Los laicos y el III Concilio de Toledo, en VV.AA., Concilio III de To-
ledo. XIV Centenario (589-1989), Toledo, 1991, 343-356.
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* A. VICIANO, Cristo autor de nuestra salvación. Estudio sobre el comentario de
Teodoreto de Ciro a las epístolas paulinas, Pamplona 1990, en «Scripta The-
ologica» 23 (1991) 333-336; J. MEYENDORFF, Imperial unity and christian
divisions. The Church 450-680 A.D., New York 1989, en «Scripta Theolo-
gica» 23 (1991) 389-391.
1992
— La novità cristiana e gli apologisti del II secolo, en «Studi e Ricerche
sull’Oriente Cristiano» 15 (1992) 507-516.
— La nueva colección «Fuentes Patrísticas», en «Anuario de Historia de
la Iglesia» 1 (1992) 355-358.
* V.T. GÓMEZ GARCÍA, El Cardenal Fr. Manuel García y Gil, O.P. Obispo de
Badajoz y Arzobispo de Zaragoza (1802-1881), Valencia 1990, en «Scripta
Theologica» 24 (1992) 723; A. FERNÁNDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Fe-
lipe II en la Nunciatura de Felipe Sega (1577-1581). Aspectos político, juris-
diccional y de reforma, Toledo 1991, en «Anuario de Historia de la Iglesia»
1 (1992) 408-410; A. OLIVAR, La predicación cristiana antigua, Barcelona
1991, en «Scripta Theologica» 24 (1992) 314-317; A. QUACQUARELLI, ed.
Complementi interdisciplinari di Patrologia, Roma 1989, en «Scripta The-
ologica» 24 (1992) 343-344; Y. HAZLETT, ed. Early Christianity, London
1991, en «Scripta Theologica» 24 (1992) 344-345; A.M. MALINGREY, In-
dices Chrysostomici, II. De Sacerdotio, New York 1989, en «Scripta Theolo-
gica» 24 (1992) 345-346; E. CONTRERAS-R. PEÑA, Introducción al estudio
de los Padres. Período Pre-niceno, Azul 1991, en «Scripta Theologica» 24
(1992) 682-683.
1993
— El uso de los «loci» patrísticos en las «Homilías» del Beato Josemaría
Escrivá de Balaguer, en «Anuario de Historia de la Iglesia» 2 (1993)
17-28.
— Rasgos y cualidades más sobresalientes de la espiritualidad de San Gre-
gorio Magno, según sus cartas a los corresponsales de la Hispania visi-
gótica, en «XX Siglos» 4 (1993) 112-119.
— La presencia de San Agustín en las «Homilías» del Beato Josemaría
Escrivá de Balaguer, en «Scripta Theologica» 25 (1993) 901-940.
— «Referamus ad Christum» comme paradigme aux vierges dans les
«Traités» sur la virginité de saint Ambroise, en «Studia Patristica» 28
(1993) 65-74.
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— Le dialogue Foi-Culture à partir de la perspective des Pères de l’Église,
en «Warszawskie Studia Teologiczne» 6 (1993) 49-57.
* C. N. TSIRPANLIS, Introduction to Eastern patristic thought and orthodox
theology, Collegeville 1991, en «Scripta Theologica» 25 (1993) 348-349;
ATANASIO, Contra los paganos, Madrid 1992, en «Scripta Theologica» 25
(1993) 762-763; E. DEL COVOLO-A.M. TRIACCA, Lo studio dei Padri della
Chiesa oggi, Roma 1991, en «Scripta Theologica» 25 (1993) 763-764;
A.G. HAMMAN, Études patristiques. Methodologie-Liturgie. Histoire-Théolo-
gie, Paris 1991, en «Scripta Theologica» 25 (1993) 764; G. MARTÍNEZ
DÍEZ-F. RODRÍGUEZ, La Colección canónica Hispana, V. Los Concilios His-
panos: Segunda parte, Madrid 1992, en «Scripta Theologica» 25 (1993)
766-767.
1994
— Las tipologías de Cristo en el «Canticum Canticorum», según el trata-
do ambrosiano «De virginitate», en VV.AA., Biblia, exégesis y cultu-
ra. Estudios en honor del Prof. José María Casciaro, Ediciones Uni-
versidad de Navarra, Pamplona 1994, 533-541.
— Rapports entre le Siège Romain et l’Église du Royaume suève pendant
le VIème siècle, en VV.AA., Cristianesimo e specificità regionale nel
Mediterraneo Latino (sec. IV-VI). (XXII Incontro di studiosi dell’An-
tichità Cristiana), Roma 1994, 447-456.
— La radicalidad de la vida espiritual de los primeros cristianos, en «XX
Siglos» 5 (1994) 42-57.
— Braulio, H., en «Lexikon für Theologie und Kirche» (=LThK), 2,
Freiburg, 1994, 658-659.
— Canones Hibernenses, en LThK, 2, Freiburg, 1994, 925.
* J.J. ALVIAR, Klesis. The theology of the christian vocation according to Origen,
en «Anuario de Historia de la Iglesia» 3 (1994) 479-480; A. VICIANO, Retó-
rica, filosofía y gramática en el «Aduersus nationes» de Arnobio de Sica, en
«Anuario de Historia de la Iglesia» 3 (1994) 539-541; S. AGUSTÍN, Obras
Completas XIX, Madrid, 1993, en «Scripta Theologica» 26 (1994) 328; S.
AMBROSIO, La penitencia, Madrid, 1993, en «Scripta Theologica» 26 (1994)
328-329; S. AGUSTÍN, Obras Completas, XXXI, Madrid, 1993, en «Scripta
Theologica» 26 (1994) 798-799; L. HERTLING (dir.), Le catacombe romane
e i loro martiri, Roma 1992, en «Scripta Theologica» 26 (1994) 820.
1995
— Elvira, en LThK, 3, Freiburg, 1995, 614.
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* H. DROBNER, Lehrbuch der Patrologie, Freiburg 1994, en «Anuario de
Historia de la Iglesia» 4 (1995) 542-544; CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El
Pedagogo, ed. M. Merino-E. Redondo, Madrid 1995, en «Anuario de His-
toria de la Iglesia» 4 (1995) 535-538; J. FONTAINE, L’Europe héretière de
l’Espagne wisigotique, Paris 1994, en «Anuario de Historia de la Iglesia» 4
(1995) 547-550; E. BAUTISTA, La mujer en la Iglesia primitiva, Madrid
1994, en «Scripta Theologica» 27 (1995) 675; F. HEIM, La théologie de la
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